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年表西国幾多郎の竿撞・ Jfi搬歪と教青信i肢
西j膏 (和主的 西田幾多~rlの竿段とJfi部埜 教青M度
1870.5 (13月3) 父得盤、母賓三の長男として生まれる
戸籍上の出主は、 1868年(明fお年、正しくは慶応4{iつ
1872.9 (明日 学出IJ公布
1879.9 (明12) 教育令公布
1880.9 (明日) 改正教育令公布
1882.4 (I~ 15) 小学1穿手業
1883.7 (明 16) 石)Ir.ij産宣明£ヘ学(チフスのため斗琳古学)
1884.10 (明 17) 中退
1885.12 (明 18) 斎三宵払淵'-'¥:文部大!主に就任
1886.3 (明19) 守校令怖国大学令など)公布
応京大学を帝国大学に謝泣
1886.9 (明治) 石)11県朝ヨ号制交付属~(:尚之校第二級入学
1886.11 (明 19) 文剖円吉、iJJ口中学オ交を山口高等中学
校に断坦
1887.4 (明20) 第四高等学校を金沢に設置
1887.7 (明20) ヰ4喋 帝大引lこ鰐均胸部特権
1887.9 (I~月 20) 第四高等中学{交予科入学
1888.7 (明21) 卒業
1888.9 (明21) 第四高等中学校材ヰ入学
1890.5 (明23) 中退
1891.9 (明24) 帝愚大学文科大明書料羽斜入学
1894.7 (明27) 修了(石川県尋常中学持苦榔j内定取り消し)
1895.4 (明28) 石川県在挫尋常中学校七尾分校教諭
1896.4 (明29) 第四高等学校ドイツ語属託う都市
1897.5 (明30) 第四高等学校を角纏
1897.9 (明30) 山口高等朝交教務属託
出典:遊佐 (1998)および竹内 (1999)から引用編集
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